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A Tedat mitjnna l;i ni;ijoriii deis pagesos estaven socmesos a la 
condició st;i-\'ii. A C;italunya, i per cant a ks ccrres gimiiines, 
rebien el nom de remenees. Aquesta siluatió no era exclusi-
va del IMiicipac, sino comuna a TEnropa medieval, on la ser-
vitud deis pagesos era també habitual ttit i que anib diferents 
variants i niatisos. Variants i macisos que podem trabar fiíis i 
tot dins la mateixa Catalunya Vella. D'al^una manera, cada 
senyor podia fer i dcsfer al seu aire en el seu senyoriu, per cal 
coni no hi havia una condició servil cocalmenc uniforme i 
perfectamenc delimitada. Aquesc és un deis nostres principáis 
problemes. que s'agreuja amb la cenninologia que apareix a 
la documentació per Cal de designar o qualificar aquescs 
remenees. Per parlar deis serfs, la documentació catalana 
medieval empra diversas termes: home propi, home solid o 
soliu, home de remenga, o fins i toe expressions com «els 
meus honies». Sovint tenim la cünfirmació que algi'i en 
concret és remenea quan apareix en algún documenc reco-
neixenc que paga per algini mal ús o és qualificac peí seu 
senyor coni «el meu home propi». 
A Catalunya no disposem d'un corpus legal que defineixi 
la servitud a Tépoca inediev;ü. Així dones, no tením un con-
Junt de liéis que regulin la ser\'iaid, que ens indiquin qui era 
serf i qué compoitava ser-ho ni canipoc que de6neixin qué 
era la ser\'itiid a la Catalunya metlieval. En aquesta qüesció 
no ens trobem davanc d'un sisccma esclavista ben reglamen-
cac coni el de Tépoca romana, i només cenim escrits de dife-
rents juristes i recuUs de costums. Aquescs son imicament 
compendis del que s'acostumava a íer o del que es feia mes 
sovint, pero no pas del que s'havia de fer. I'er aixó, quan 
volem parlar del significat de la íier\'itud. hem de partir de 
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la informació que eiis aporten eLs documents en els quals ap.i-
reixen remenees, que son. ventablement, niolt abundants. 
l^ecordeni que heni dit que la majof part deis pagesos 
g i ronins a la baixa edat mitjana eren remenees . Al n ieu 
en tendre , devia have r -n 'h i mole poes que fossin Uiures i 
que no depenguessin de cap senyor. Assenyaleni que també 
n 'h i havia a les viles o ciutats: eren persones que originária-
m e n t p r o v e n i e n d 'un mas i que , si abans de marxar no 
s'hav'ien rediniit, encara que visquessin en unü ciutat con t i -
nuaveii essent remenees . 
La condició de remenea 
Si haguéssini d'explicar breumenc que eren els remenees 
h a u n e m de dir que no eren mes que pugesos adserits i Uigats 
a la ierra i també al propietari d'aquest;i. En altres páranles, 
eren persones que depenien del seu senyor, al qual havien de 
fer prestaeions eic diferents cipns i Ilig-ades sempre a aquesta 
seva eondició servil. Malgrac que, com ja bem dit, la cond i -
ció servil era comuna a diferents regions de l 'Europa med ie -
val, els remenees catalans son coneguts sobretot perqué Tany 
1462 es van aixecar en armes i van iniciar les giierres que 
porten el seu nom. C o m és sabut, ['al(;:anient va assolar e! 
canip eatala, i mol t especíalment el d 'aquestes contrades , 
durant mes d 'una vintena d 'anys. A mes a mes, i segons 
moles i i i s to r iadors , els r e m e n e e s van sor t i r v i c t o r i o s o s 
d'aquestes giierres i van aconseguir que desaparegués la ser-
vitud de Catalunya. Fins i toe s'ha arribat a dir que pro tago-
ni tzaren la pr imera guerra reeixida d e pagesos medievals 
europeus. La seva resolució va venir marcada per la Senten-
cia Arbitral de Guadalupe del 21 d'abril de I4S6, dictada peí 
rei Ferran II de Cataluiiya-Aragó. 
U n a p e r s o n a p o d í a e n t r a r en s e r v i t u d i e s d e v e n i r 
remenea per diferents mocius, el mes &eqüenc deis quals era 
el del naixement. Els filis deis homes i dones propis eren, peí 
sol fet de ser-bo, propis del mateix senyor que el seu pare, és 
a dir, beretaveu la condició servil deis seus progenicors enca-
ra que no ho reeonegucssin mai per escrit. 
L'akra gran porta que menava a la servitud era el fet 
d'entrar en un mas que fos propi o de remenea, és a dir, anar 
a viure o vincular-se a un mas que comportes inexcusable-
men t Tadscripció. Els Cosíanis de Girona - t o t i que ha de 
quedar ciar que, c o m el seu mateix n o m indica, només son 
un reeull de costunis i que reflecteixen, dones, el que s'acos-
tumava a fer i no ei que obligatóriament s'havia de fer- dei -
xen prou ciar que qualsevol persona que entri en un Jiias o 
borda propia s'bam'á de fer propi del seu senyor, de manera 
que la tena i la persona que hi viu i la trebalia han d'estar 
sejnpre adserits o Iligats al mateix senyor. 
T o t i que l'entrada en un mas propi es podia produir per 
diversos motius, els mes freqüents provenien de ser fill de 
pares remenees o de casar-se amb l'bereu o la pubilla del mas, 
o també —per qué no?— amb algún altre fill o filia. En tot cas, 
el marit i la muller —si mes no aquí a Girona— havien de ser 
obligatóriament propis del mateix senyor perqué, en cas con-
trari, aquest podia arribar a fer-los fora del mas. En aquest sen-
tit, el-s exemples de cónjuges - t an t homes com d o n e s - que es 
fan propis del senyor directe del seu consort i que reconeixen 
que ho fan precisament per aquesta rao son els mes abundants. 
Altres vies d'entrada en un mas remenea eonsistien en 
l 'here tament , establiment, compra o donae ió . tot i que a 
vegades molts deis que heretaven un mas propi, o ei c o m -
praven o hi eren establerts, ja eren remenees del mateix se-
nyor o d'algim altre. En aquests casos, i de la mateixa manera 
que j a hem assenyatat amb els matrimonis, c o m que es passa-
va a viure i treballar un mas propi, s'havia d'assumir i m m e -
diatament el mateix Iligam que tenia la térra, 
A través deis homenatges, reconeixements de domini o 
reconeixements de senyoria es confirmava o es reconeíxia la 
pertinen^a a la servitud. L'objeetiu d'aquests homenatges era 
Iligar una persona amb una térra concreta, perqué era la térra 
la que exigía la servitud; en tot cas, resultava m o k difícil - p e r 
no dir iinpossible- pos.seir una térra no lÜure essent un h o m e 
Iliure. Tota penona que hagués prestat un homenatgc o fet 
un reconeixement de domini , era considerada automatica-
ment un seii^ un h o m e o dona propi, adscrit o de remem^a, 
una persona no Iliure - o com en vulguem d i r - del senyor 
que el rebia. Si s'havia promés no abandonar la térra sense el 
pemiís del senyor i s 'abandonava, aquest podia fer requerir 
l'infractor i obhgar-lo a tomar al mas d'origen i. per cant, a 
treballar-Io. S'estava tan Iligac a la térra que no es podia aban-
donar sense Tautorització del senyor directe. A mes a mes i 
des de llavors, la persona qucdava sotmesa ais anomenats mals 
usos, tot i que no s'especifiqués ni es reconegués estar-bi 
sotmés, i també a tots els altres drets pertanyents a la servitud. 
Els reconeixements s'exigien en moments ciau de la vida 
del pagés, com per exemplc en el m o m e n t d'heretar un mas 
o una térra, o quan s'entrava en un mas en casar-se, etc., pero 
s'exigien també a aquelles persones que sempre hi havien vis-
cut. Ais senyors els inceressava saber amb tot detaD quins eren 
els seus homes propis i solius per tal d'estar sempre amatents a 
poder cobrar els mals usos quan convingués i a exigir les altres 
prestaeions própies de la servitud. Aixó explica la quantitat de 
documents d'aquest tipus que hi ha ais nostres arxius. 
La impor t anc i a q u e aquests r e c o n e i x e i u e n t s d ' h o m e 
propi , és a dir, de la situació d'adscripeió a la térra i del paga-
men t deis n;als usos, podien ceñir tant per ais senyors com 
per ais eamperols queda palesa en l'interés deis uns per acón-
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seguir-los i deis alcrcs per evit;ir-los. En iiquesc sencit, Cant 
scnyors coiii pagcsos acabaven pledeianc per esbrinar si 
aqiiests havien de fer recoiicixcment de doniini o no. Encara 
qiie solien guaiiyar els íenyors, els pagesos ho inrentaven. El 
fec, pero, que entre cants rL'cotieixenients noniés un redu'ít 
n o m b r e d 'homes propis incentessin demostrar que no bo 
eren ja niostra la dificultat d'aquests plets. I aixó és cert fnis i 
tot per a persones que des de feia temps ja no vivien al mas 
ni can sois a la parroquia que els cxigia Tadscripció. 
Els mals USOS 
Basicanient, ser remen(;:a sigiiificava ser un sert', una per -
sona adscrita i dependenc d'una altra. Volia dir, per tant, que 
tot i teñir certa capacitar jurídica, es depenia totalnient d 'un 
senyor al qual, d'alguna manera, es devia total obediencia. 
S'era, com hem dit, no Iliure. Els remenees catalaiis es carac-
teritzen o es distingeixen peí fet qne cstaven sotmesos ais mals 
usos, anonienats així j a en la mateixa doctimentació medieval. 
El t e n n e és significatiu, perqué niostra que es tracta de la 
mala utilització d 'un íJs o d 'un costuní anterior i, per tant, 
d 'un abús iniposat. La majoria d'historiadors consideren que 
els remenees estaven sotmesos a sis nials usos, que gravaven 
els homes i dones propis en nioments clau de les seves vides: 
1) L'eixorquia pemictia que el senyor es quedes amb una 
tercera part deis béns mobles del pages que ntorís sense 
filis liabiis per heretar-los, és a dir del pagés que morís 
eixorc. Al bisbat de Girona. pero, no es solia considerar 
eixorc aquell que deLxés filis o néts naturals i il-le^tims o 
fiUs póstums, 
2) La intestia també gravava la mor t del pagés; en aquest 
cas, la del que moria sense haver dei.xat testament per 
escrit, per la qual cosa també s'havia de pagar al senyor 
una tercera pare deis béns mobles del difiurt. S'aplicava 
a tots els remenees, tant si eren els tinents del mas com 
si no ho eren i tant si eren homes com dones. 
Aquests dos mals usos sancioiiaven, de fet, els hereus 
del remenea. En algunes zones de Catalunya, per exemple 
a Barce lona , quan una mate ixa persona mor ia e ixorca i 
intestada, els senyors els cobraven per ambdós mals usos, 
ment re que a Girona i iomia lment només se'n cobrava per 
un. Mol ts histüriadors coincideixei i a pensar q u e aquests 
dos mals usos eren els mes carrcgosos e c o n ó m i c a m e n t i 
que , arran de les mortaldats del segle XIV, la seva aplicació 
sobre els remenees devia augmenta r molt. 
3) La fenna d'espoli forjada obligava el pagés a assegurar 
sobre el mas i /o ierres i béns del seu senyor directe 
com 3 mínim la meitat del dot que rebia la .seva espo.sa 
en casar-se, és a dir, el pagés garantía amb les seves 
propietats el dot rebut. Per aquesta garantía o assegii-
ranifa el senyor rebia un pagament com a lluisme, el 
qual, segons els Costums de Girona, equivalía a dos sous 
per cada Iliura del valor de la quantitat assegurada. 
4) L'arsia castigava el pagés a qui , per negligencia o per 
descuit, se li bagues cremat part o la totalitat d e les 
seves terres i mas. En aquest cas, el senyor t a m b é 
tenia el dret de rebre l 'equivalent a una tercera part 
deis seus béns mobles. 
5) La cugucia sancionava ia dona del renien(,~a que hagués 
comes adulteri sempre que aquest es pogucs demos-
trar; pero diferenciava la par t ic ipado o no del marit en 
l'assumpte. 
Val a dir que aquests dos darrers mals usos els t robem 
només document i t s com els que , en teoria, es podien apli-
car, i cal assenyalar que no trobem exemples práctics de la 
seva aplicació, si mes no aquí a Girona. 
6) Finalment, ¡a redempció de persones o remeni,"a p ró -
piament dita. Aquesta redempció, tan caracterísrica, és 
e! que dona el n o m de remenees ais pagesos que esta-
ven sotmesos al vincle servil a Catalunya. Consistía en 
la compra de la propia Ilibertat per tal de poder aban-
donar el domini d'orígen renunciant - a ixó sí, i sobre-
tot— a tots els drets que es poguessin teñir sobre les 
terres. S'alliberaven tant del seu senyor com de la seva 
térra o mas, de manera que un cop havien pagat la 
remein^a ja no podien tornar a habitar ni a treballar la 
térra de la qual s'acabaven de de&lliurar. Segons els 
Cosintiis iic Girona, la llíbertac de les no ies q u e es 
volien Casar (anomenades «verges») costava 2 sous í 8 
díners, m e n t r e que la de la resta de dones (vídues, 
pubilles, etc.) i la deis homes equivalía, c o m en els 
casos anteríors. a la tercera part deis seus béns mobles. 
Un deis temes que ha interessat la historiografia ha estat el 
de la íjnponancia económica deLs mals usos i de les redemp-
cions, i aixó tant peí que fa ais beneficis deis senyoi-s com a les 
despeses deis mateixos remenees. Cree que en aquesta qüestió 
no s'ba considerar suficientment la possibilitat de l'existéncia 
d'un tenne mitjá. Atguns historiadors asseguren que la remenea 
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Segadors en un camp de blat. 
i els nials usos líreii prou inipoitLinlrs com per dtótótabilitz^r 
Tecononiia deis rnasos remenees i per explicar ral^ament aniiat 
i les Líiierres que aqiiests v;ni procajíoniczar a partir de 1462. 
Segoiis akres i per contra, ds pagaments deis inals usos eren 
molt poc importants, o gairebé simbólics i per aixo ceiiieii niok 
poc —o re s - a veure amb la situació re;il deis remenees. 
H e m de reconéixer que , vistos des de Taiiy 2U0l), els 
paganients et'eccuats pels remenees en eoncepte de redeinp-
cions o d'algun deis akres mals usos poden semblar insignih-
cajits i fms t tot —per que no d i r - h o ? - sínibólics; pero devieii 
ser concemplats de manera m o k diferent pels pagesos que els 
havien de pagar. Per qué haver de pagar per poder marxar 
del mas, o per casar-se o perqué el pare hagués mor t sense 
dcixar cescanieut escrit? Ul t ra la despesa ecoi ióni ica q u e 
comportavcn els mals usos, eren també un recordatori o una 
confinnació de la pertinen(;a deis remenees a la servitud, és a 
dir, els recordaven que no eren Iliures i que depenien total-
ment d 'un sciiyor decenninat. A mes a mes, per baix que fos 
el pagamenc i encara que noniés es pagues en determiiiades 
ücasions, no era a'iJlat, sino que havia de sumar-se a una serie 
de cond ic ions , p robab lemenc difícüs, així com a d'altres 
pagaments ordinaris i extraordinaris, 
Al voltant deis remenees 
Els remenees n o formaven pas una classe homogén ia , si 
mes no des del pun t de vista econtjmie. El eonjunt deis 
pagesos de remeni^a no po t ser considerat en absolut com 
un grup de pagesos pobi~es, amb m o k poc nivell c c o n ó m i c 
i amb niokes dificultáis per pode r tirar endavanc, pe rqué , 
com a tots els coMeccius, hi havia de tot. D 'aqu í que la 
seva participació o gi'au d ' implicació en les guerres no va 
ser canipoc b o m o g e n i . Alguns d'ells havien sorcic elara-
m e n t beneficiats de l ' anomenada crisi ba ixmedieval . Per 
exemple , havien pogu t acaparar masos i terres sense tinents 
després de la pesca negra; en akres paraules, havien a u g -
niencat considerablenicnc les seves propietacs pe ro seguien 
es tant s o t m e s o s ais mals usos i encara no e r en Il iures. 
L'explicació de les guerres remenees s"ba fet, majorica-
riamenc, a partir de la qüestió de la Ilibertat. Aixi dones , 
sobre la base deis treballs de J aume Vicens Vives, la majo-
ria deis historiadors consideren que ra lcament deis r e m e n -
ees només es poc en tendre peí seu afany d 'aconseguir la Ili-
bertat. Des d'aquesC pune de vista, haurien estac unes guer -
res alliberadores que només pre tenien que aquests pagesos 
deixessin de ser adscrits o serfs, pero sense haver de r e n u n -
ciar a les seves terres i possessions. 
C o m ja hem dit, els remenees no podien abandonar, en 
ceoria, la seva cen'a ni el seu domini d'origen sense l 'autorit-
zació -previ p ag amen t - del seu senyor. Per aixó, quan par-
lem deis remenees parlem de persojies no Iliures, perqué tot i 
que cenien Ilibertac de testar, de casar-se, de vendré o c o m -
prar terres, o d"esiabiir-les i, fms i tot , de ser batlles, no 
tenien Ilibercat de movimenc. N o podien anar a viure a qual-
sevol altre Ikic sense el pemiís del seu senyor. Pero aixó no 
implica q u e h a g u e m de c reure q u e cots els pagesos eren 
remenees i que tots els remenees eren pagesos perqué, com 
és sabut, no tots aquells que naixien en un mas s'hi podien 
quedar coca la vida. Aixi. dones, n'hi havia que s'inscaMaven 
a viles o akres parróquies, en general relativament properes a 
la seva d 'origen. Es per aixó que t robcm també remenees 
vivint a viles o ciutacs, pe ro aixó no ijnplica directamenc 
que, per cal de fer-ho, s'hagucssin redimic abans i que . en 
conseqüéncia, ja fossin bornes i dones Iliures. 
D e Coc aixó se'n poc deduir que, si bé és cert que ia con-
dició sei-vil implicava la manca de Ilibertat de movimenc, a la 
priiccica les coses n o eren tan clares. C o m hem dit, crobem 
documen ta t s r emenees que no n o m é s no vivien ais seus 
masos d'origen i escaven ben instaMats en akres viles o ciutacs 
sino que, a mes a mes, ja Cenien altres oficis: sastres, carnis-
sers, ceixidon, moliners, etc. En qualsevol cas, treballessin del 
que creballessin, visquessin on visquessin i fessin el que fessin, 
si no s'havien redimit seguien essent propis del seu senyor, és 
a dir, seguien essenc remenees i, com a Cals, havien de pagar 
pels mals usos com els aln-es remenees de pagés; en conCra-
partida, per ntolt cemps que fes que visquessin tora del seu 
mas, hi podien seguir teiiint drets. 
Ment re hi hagués algtin h o m e propi que, com a propi 
d 'un mas, pogués teñir drets per heretar el mas que li exigía 
la seva servitud, o per habitar- lo i treballar-lo, el senyor, 
encara que el mas en qüesrió estigués sense tinents i no fos 
treballac, n o podía fer res mes que intentar dues vies de reso-
lució; o bé aconseguir que les persones que li eren própies hi 
tornessin i hi tessin continua residencia, o bé que es redimis-
sin i que renimciessin a aquests seus drecs, de manera que 
només llavors el senyor el podria tornar a escablir. En c o n -
clusió, si bé és cert que la seivitud afavoria nonnalmenc els 
senyors, perqué els garantía Ceñir les cerres Creballades i, a ]íiés 
a mes, els penitecia cobrar pels mals usos i altres drets de la 
servitud, cree que val la pena d'assenyalar que , en alguns 
moment,s detemiinats, els podia perjudicar. 
Rosa Lluch i Bramón h uinnbrc de l'AssiMiadó 
d'Hisidríií Rimil tic les Comarques Giroiiincí. 
